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ANO XIII. Madrid 21 de enero de 1918.
NUM. 17.
_ _
•
O F CIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancias del T. de N. D. J. Rol
dán y del maquinista oficial D. E. Montero.—Destino a los ídem D. M.
Prado, D. J. Forné, D. P. López y D. J. García.—Aumenta dotación de
la Base naval de Ríos.—Recompensas a un cabo y un soldado.—Dis
pone queden desiertos el segundo y tercer premios del concurso que
expresa.—Aprueba acta de entrega de la estación radiotelegráfica
del torpedero número I5.—Aprueba baja de efectos en un inventario.
— Dispone adquisición de una vajilla. •
SERVICIOS AUXILIARES.—Incorpora a activo a un auxiliar.
SCCCIÓ ricial
PEALES ORDENES
1
Estado Mayov central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuensta de instancia elevada por
el alférez de navío D. José Roldán y Mayor, ascen
dido a teniente de navío, en súplica de que le sean
concedidos dos meses de licenda por enfermo para
Cádiz .y Lanjarón, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien conceder a dicho oficial un
mes de la referida licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Diario tienen carácter preceptivo.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancias de dos orde
nanzas de semáforos.—Aumenta personal en esta Dirección general.
—Sobre reconocimiento de buques extranjeros.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede gratificación de efectividad al M. M
D. V. de las Barreras. —Resuelve instancia del íd. D. L. González.—
Sobre certificado del íd D. E. Parra.—Confiere comisión al médico
primero D. L. Amallo.—Sobre servicios del 2.° médico D. L. Martín
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Anula un nombramiento.
Anuncio de subasta.
•
Cuerpo de Maquinistas (l.a Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el maquinista oficial de 2•a, hoy oficial de
1.a, D. Eduardo Montero Vázquez, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle dos meses de licencia re
glamentaria para Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner embarque en el acorazado Alfonso XIII, el
maquinista oficial de 2•' D. Manuel Prado Regueiro,
en relevo de D. Eduardo Montero Vázquez, que as
cendió a maquinista oficial de 1." clase.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general' de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 2.' D. José Forné
Ruiz, embarque en el contratorpedero Terror, en
relevo del oficial de igual empleo D. José García
Jiménez, que pasa a otro destino.
De real orden, cnmunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
-de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner embarque en el contratorpedero Proserpina,
el maquinista oficial de 2. D. Pedro López Zara
goza, en relevo del oficial de igual empleo D. José
Forné Ruiz, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 17 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Piclal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
----~11.4■1111111■-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista dficial de 2•a D. José Gar
cía Jiménez, embarque en el cañonero D.a María
de Molina, en relevo del oficial de. igual empleo don
Pedro López Zaragoza, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada porel Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de:Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Dotaciones
Excmo. Sr.: Existiendo en presupuesto el crédito
necesario para atender al aumento de dotación de
la Base naval de Ríos, a que se refiere la real orden
de 18 de noviembre del año último, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia
'general, sella servido disponer se aumente desde
luego dicha dotación.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.13 de' enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general denapostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. jefe de las Bases navales de las Rías bajas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente formulado con
motivo del mérito contraído por el cabo del tercer
regimiento de Infantería de Marina, Pío Waldosel
González, y educando de banda del mismo Cuerpo
Francisco I3edia Caballero, quienes con exposición
de su vida, lograron salvar la del niño Juan de
Mata Rubio y Díaz, que se había caído al mar, Su
Majestad el Rey (q. D. g ) se ha servido conceder
les la cruz de plata del Mérito Naval con distintivo
blanco, sin pensión.
De real orden lo digó a4V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de enero de 1918.
GIMENC
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Señores
Concurso de proyectos
Excmo. Sr.: Como ampliación a lo prevenido en
real orden de 31 de diciembre último (D. O. núme
ro 1, del presente año), sobre construcción de un
nuevo edificio para este Ministerio, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Co
misión nombrada para el estudio de los proyectos
presentados en el concurso que se celebró con di
cho objeto, se ha servido disponer que se decla
ren desiertos los premios segundo y tercero a que
se refiere la base 13•' de las aprobadas por real
orden de 15 de mayo de 1917 (D. Ú. núm. 108), en
atención a que en todos los proyectos presentados,
a excepción del que ha obtenido la adjudicación,
se han notado deficiencias inexcusables en la dis
tribución y adaptación de los servicios, y en la in
terpretación de las exigencias del programa, apar
te de ofrecer muchos puntos muy discuOles en
la redacción del parte documental.
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Lo que de real orden digo a V. E. para su noti
cia y finés consiguientes, debiendo agregarle que
de conformidad también con lo propuesto por la
referida Comisión, deben los Sres. Espelíus y 1 u
que, autores del proyecto aceptado, revisar y
completar el pliego de condiciones que presentan
para ponerlo en armonía completa con todos los
detalles de ejecución que ha de ofrecer la obra
cuando tenga que realizarse mediante la. subasta
acordada en Consejo de Ministros.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 15 de enero de 1918.
'GIME SO
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-■1•111,4111111~---- -
Estaciones radiotelewáficas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial
n.° 2.245, del Presidente de la Comisión inspect3ra
del arsenal de Cartagena, remitiendo copia cl
acuerdo tercero del acta celebrada por aquella Co
misión el 17 de noviembre, en el que consta el re
sultado satisfactorio-obtenido en las pruebas prac
ticadas con la estación radiotelegráfica montada en
el torpedero núm. 15, en las que se obtuvo comuni
cación perfecta a la distancia de cien millas, por lo
que la Comisión acordó, por unanimidad, dar por
buenas las pruebas realizadas y declarar la esta
cion admisible, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor etn,
tral, ha tenido a bien aprobar el acta y disponer
se levante el inventario valorado de la estación
que ha de servir para la formación de los pliegos
de. cargo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para, su conocimiento y demlls
fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
16 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayer central,
José Pidal
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Presidente de la Comisión inspecto
ra del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.976, de 6 de diciembre último, del Coman
dante general del apostadero de Cartagena, pro
- poniendo la baja de efectos al cargo de dicha Co
mandancia general, por ser innecesarios en la ac
tualidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 2.' Seéción (Material) del Es
tado central, ha tenido a bien aprobar la
•
baja de
los efectos que a continuación se reseñan, debien
do ser remitidos al Observatorio de Marina de San
Fernando en la forma propuesta por dicha Auto
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 16
de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Director del Observatorio de Marina de San
Fernando.
Reseña de referencia.
Dos cronómetros Losada-Dent números 4.586 y
2.472. Uno útil y otro de composición.
Un sextante Torres núm. 110, útil.
Dos pies números 30 X, útiles.
Dos horizontes artificiales Torres, uno con el nú
mero 11 y el otro sin número, útiles.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito oficial de 12
de diciembre último, -del General Jefe del arsenal de
Ferrol, acompañado de duplicada relación de las
piezas de una vajilla de plata mene,ses análoga a la
asignada al Comandante de uno de los acorazados
tipoEspaña, y proponiendo se aumente al cargo del
Conserje de la Jefatura de dicho arsenal, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.° Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a lo que se interesa, disponien
do el aumento al cargo citado de la mencionada
vajilla de plata, debiendo abonarse su importe de
dos mil novecientas una pesetas, con cargo al capi
13, artículo 2.° del vigente presupuesto y reseñán
dose a continuación por piezas valoradas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, expreso a Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos _años. Madrid
16 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
• Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
0.
Retocan de referencia
Plata .Meneses.
Una sopera redonda para 12 raciones
Una íd. para 4 id
Una íd. para 2 id
Un juego café para 12 tazas
Un íd. para 6 íd
Una bandeja cuadrilongo de 27 cm
Una íd. íd. de 35 cm
Pesetas.
155,00
55,00
45,00
420,00
220,00
40,00
•65,00
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Una bandeja cuadrilonga de 40 cmDos fuentes ovaladas llanas de 42 cm
Dos íd. redondas íd. de 37 íd
Dos íd. cuadrilongas hondas de 30 íd. sin tapaUna íd. redonda íd. de 30 íd. sin id•
Dos íd. cuadrilongas íd. de 30 íd con id
Una vinagrera ancla con 5 frascos
Veinticuatro cucharas lisas
Veinticuatro tenedores liso
Veinticuatro cuchillos redondos
Doce cucharas lisas para postre
Doce tenedores íd. para id
Doce cuchillos íd. para id
Doce cucharas íd. para caféUn cucharón cazo liso
Un juego de cuchillo y trinchante
Doce tenedores para pescadoDoce cuchillos íd. id
Doce tenedores para ostras
Un cuchillo tenedor para servir pescadoDoce ateletes espadas de 20 cm
Una pala para servir huevos fritos
Un cacillo para servir salsa
Una pala para servir helados
Doce id. para tornar íd
Una tijera para cortar\uvas
Una tenaza para servir espárragos
Doce íd. para comer íd
Una tenacilla para azúcar
Cuatro ceniceros
Doce porta-cuchillos
Un porta-menú
TOTAL
Pesqtas.
85po
170,00
85,03
170,00
85,00
340,00
50,00
90,00
90,00
102,00
36,00
36,00
45,00
24,00
13,00
15,00
57,00
57,00
30,00
19,00
30,00
12,50
8,50
11,50
30,00
12,00
19,00
72,00
12,50
17,00
27,00
50,00
2.901,00
Servicios andliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer la incorporación a activo, con destino a
esta Corte, del auxiliar 2.° de nueva organización
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas, en situación
de excedencia voluntaria, D. Agustín del Válle Be
nítez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.---Dios
guarde a V. E. muchos años.-Madrid 16 de enero
de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pid(11.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1a1111-4-41-411111~---
Navegación y pescamarítima
Ordenanzas de semáforos
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el or
denanza de semáforos José Sandoval Blanco, en
súplica de que se le abone la cantidad que por gra
tificacién de casa dice le corresponde por el tiem
po que estuvo destinado en la vigía de Torre Alta;
de conformidad con el informe de la Intendencia
general, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer sea desestimada dicha instancia, por no
tener derecho a la gratificación que reclama.
Lo que de R. O. manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de‘ diciembre de 1917.
GrmENo
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el or
denanza do semáforos José Aguilar García, en sú
plica de que se le conceda el aumento de sueldo
de doscientas cincuenta pesetas, por llevar más de
diez años de efectividad en su empleo; de acuerdo
con el informe de la Intendencia general, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea desesti
mada la instancia, por -no tener derecho el recu
rrente al aumento que reclama.
Lo que de R. O. manifiesto a V. E. para su cono
cimiento . y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 29 de diciembre de 1917.
mENo -
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
. Sr. Comandante de Marina de Tenerife.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Plantillas
Excmo. 'Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, se ha servido dis
poner que se tenga en cuenta, cuando se redacte el
nuevo presupuesto del departamento de Marina, se
aumente en dicha Dirección general, para la Sec
ción de Registro y Construcción, el personal si
guiente:
Un Auxiliar, capitán o comandante de Ingenieros
de la Armada.
Un delineador.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 12 de enero de 1918.
GINIENo
,
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina. •
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Portectorado en Marruecos.
•
-■111111111.11111~---
Reconocimientos de buques
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado me dice,
con fecha 18 de diciembre último, lo siguiente:
«Él Embajador de la Grán Bretaña, dice a este
-Ministerio, con feéhá 12 del corriente, lo que sigue:
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El Gobierno 'de la India se ha ocupado última
mente de revisar la forma 'de los certificados de
reconocimiento para buques de vapor de altura
con arreglo a la dndian Stam.ship A et de 1884» y
ha decidido que el reconoeimiento de buques .ex
tranjeros, que prescribe dicha Acta, podrá ser dis
pensado mediante la presentación de un certificado
de reconocimiento legalizado por un.,funcionario
consular británico én un puerto extranjero, en
cuanto a la materia a que ese certificado extranjero
se refiere.
La práctica seguida hasta ahora en los puertos
de la India con los buques que tengan un certifica
do de reconocimiento, con arreglo a, la dndian
Stamship Act», de permitirles conducir hasta se
senta pasajeros de cubierta, aun cuando no se haga
refer'encia alguna en el certificado a pasajeros de
3.a clase o de cubierta, se considera corno una con
travención del Acta referida.
Se hace, pues, necesario para todo vapor extran
jero' que intente hacer escala en un puerto de la
India y desee, ya conducir pasajeros a uno de
aquellos puertos o embarcar en ellos pasajeros de
cubierta sin necesidad de un nuevo certificado
con arieglo al Acta mencionada, que vaya provis
to de un certificado extranjero de pasaje, refren
dado por el funcionario consular británico en el
puerto de reconocimiento, en el que se haga cons
tar el número de pasajeros de cubierta (así coliio
de otras clases) que el buque es capaz de conducir.
En todo caso, será necesario un certificado su
pletorio con arreglo a la «Indian Native Passen
gers Act de 1898», como•actualmente ocurre, en el
caso en que el buque intente llevar como pasajeros
más de sesenta indígenas de Asia o Africa.
El Ministro de Negocios Extranjeros me ha en
cargado que comunique a V. E. las anteriores dis
posiciones que empezarán a regir el 1.° de enero
de 1918».
De real orden lo digo a V. E./ para. los' efectos
oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1918.
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 14 del actual
diez años de efectividad en su empleo el médico
mayor ‘de la Armada D. Vicente de las Barreras y
_Arruevarrena, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que se le abone la gratificación
anual de setecientas veinle pesetas a partir de la
próxima revista administrativa de primero de fe
brero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efbctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de enero de 1918.
GmENo
-
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
~1.11111■--
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por don
Luis Gorizález Ayani,médico mayor de la Armada,
recientemente destinado como Jefe de Clínica al
Hospital de San Carlos, en súplica de que se le
conceda el pase a la situación de supernumerario,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura *de servicios sanitarios de la Ar
mada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de enero de 1918.
GIMEN()
Sr Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostadoros
ros de Cádiz y Ferrol.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mar..uecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios sa
nitarios de la Armada; ha tenido a bien disponer
que se una al expediente personal del médico ma
yor de la Armada D. Eduardo Parra Peláez, la
copia certificada de la inscripción en el Registro
Civil de su matrimonio con D." Juana García Can
dela.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1918.
El Almirante Jele del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Excmo. Sr.: No habiendo cambiado las circuns
tancias excepcionales que motivaron la real orden
de 19 de abril último (D. O. núm. 89, pág. 558), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer,
en bien del mejor servicio, se confiera una nueva
comisión en Alemania, al terminar la que actual
mente tiene conferida, por tres meses de duración
y en iguales condiciones: que la anterior, al médico
primero D. Luis .1mallo Tortosa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de enero de 1918.
GIAEN0
Sr. Jefe cielos servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo Sr.: S. M el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de servicios
sanitarios de la Armada, ha tenido a bien disponer
que-se una al expediente personal del segundo mé
dico de la Armada D. Luis Martín Gromaz, la cer
tificación de los servicios- que como médico provi
visional, ha prestado en el cuei-po de Sanidad Mi
litar antes de su ingreso en la Armada y, que el
Ministro de la Guerra remite con real orden de 21
de diciembre último.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 17 de enero de 1918.
El Almirante Jure del Estado Mayor. ,:ciitral
ciacé Pidal
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGA.C1ON Y PESCA VARIIMA
Anulación de nobramientos.
Habiündo sufrido extravío el nombramiento del
segundo maquinista de la Marina mercante, expe
dido a favor de D. José Barrón Blanco, de la ins
cripción,,marítima de Bilbao, y estando justificado
legalmente dicho extravío, he venido en disponer
la anulación del mencionado título y que se proce
da a \expedir el correspondiente duplicado.
Lo que se participa por medio de este aviso para
conocimiento de los Directores locales de Navega
ción de los puertos.
1Iadrid, 15 de enero de 1918.
El Director general de Navegación y Pesea marítima,
Auguslo Durán.
Señores
41-111111~--
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
La subasta para contratar el servicio de carga y
descarga de carbónes en este arsenal, hasta fin del
presente año de 1918, anunciada en la Gacela de
Madrid, DIARIO OFICIAL del Ylinisterio de Marina y
Boletín Oficial de la provincia de Cádiz, números
363, 1 y 4, fechas de29 de diciembre último, 2 y 5 del
presente mes, respectivamente, tendrá lugar en la
Comandancia general del apostadero de Cádiz,
ante la Junta de subasta que se designe, a las ca
torce horas del día 30 del mes de la fecha.
Arsenal de la Carraca, 15 de enero de 1918.
El Secretario,
Rafael Estudillo.
Imp., del Miuisterio de MArina,
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